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Отзыв о выпускной работе магистра филологии Рубцова Романа Николаевича «Рецепция Ювенала в творчестве Дурса Грюнбайна»

Р. Н. Рубцов отважился на, казалось бы, невозможное для молодого специалиста дело. Он попытался исследовать творчество современного немецкого поэта Дурса Грюнбайна в пределах его стихотворного сборника  «Nach den Satiren», опубликованного в 1999 году.
Грюнбайн — чрезвычайно сложный для постижения писатель. Его манера письма исключительно субъективна, отличается вычурностью, усложненностью и аффектированной изощренностью формы. Понять адекватно стихи Грюнбайна — задача  не простая, далеко не каждому она по силам.
Р. Н. Рубцов рассматривает сборник Грюнбайна с учетом впечатляющей традиции рецепции античности в немецкой литературе и литературных эссе Грюнбайна, посвященных римскому сатирику Ювенала и жанру сатиры. Смелая попытка Р. Н. Рубцова прокомментировать трудные для понимания стихи немецкого поэта вызывает уважение. Заслуживает внимания тот факт, что переводы с немецкого сделаны самостоятельно. Список использованной литературы включает новейшие публикации по названной теме на немецком и английском языках.
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